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Notas ornitológicas 
de la comarca de Solsona (prov. de Lérida) 
POR 
(de la Sociedad Española de Ornitologia) 
Las presentes notas abarcan la zona situada al N.W. de la provincia 
de Lérida y que comprende los municipios de Solsona, Olius, Navés, Cla- 
riana, Riner, Llobera, Llanera, Pinell, Castellar, Lladurs y Oden, que 
ocupan aproximadamente un cuadrado de 40 Km. de lado (v. Fig. 1). 
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La comarca del Solsonés limita al N. con la montaña de Port del Comte 
(2,383 m.s.m.), al E .  con la comarca del Berguedá (prov. de Barcelona), 
al W. con el río Segre y al S. con la comarca de la Segarra (prov. de Lé- 
rida) . 
La ciudad de Solsona, capital y centro geográfico de la comarca, está 
situada a 410 59' 38" Norte y 50 12' 25" Este (meridiano de Madrid). 
La comarca está cubierta en unas tres cuartas partes de su superficie 
por bosques y en el resto por cultivos de secano (trigo y cebada principal- 
mente). 
E l  bosque se compone en la parte más baja y cálida (600 m.s.m.), de 
Pino carrasco (Pi blanc, Pinus halepensis) con rodales de Coscoja (Garric, 
Quercus coccifera). En  las zonas medias (hasta los 800 m.) se encuentra 
el Pino negra1 o salgareño (Pinassa, Pinus clusiana o laricio) con bos- 
quetes de Encinas (Alzina, Quercus ilex) y Roble carvallo (Roure penol, 
Quercus robur) y matorrales de Romero (Romaní, Rosmarinus officinalis), 
Aulaga (Argelaga, Genista scorpius), Tojo (Gatosa, Ulex europaeus), etc. 
A partir de los 800 m.s.m. generalmente se encuentra el Pino albar 
(Pi roig o rojalet, Pinus silvestris), y a los 1,000 m. o más, el Pino negro 
(Pi negre, Pinus mugo o montana). 
IV. OROGRAFÍA 
La comarca del Solsona está cruzada de N. a S. por las sierras de Lla- 
durs, Basora y Torregasa. De N.E. a S.W. por las de Montpol, Castellar 
y Pinell. La sierra del Miracle la cruza de E. a W. 
Un torrente de la margen derecha del río Cardoner recorre el valle ro- 
coso e inhóspito de Vilamala; también son acantilados rocosos los que 
delimitan la altiplanicie de Busa. Los fuertes desniveles de la vertiente 
S. del Port del Comte o ((Bofia)) (que es el límite N. de la zona estudiada), 
están más cubiertos de vegetación. 
Los datos referentes a los años 1958 a 1960 son observaciones perso- 
nales de uno de los autores (F.C.R.). Posteriormente las observaciones se 
fueron espaciando y los datos provienen de excursiones realizadas al efecto. 
Bastantes datos posteriores al año 1960 proceden de capturas naturali- 
zadas en el taller de taxidermia del otro autor (J.P.M.). También figuran 
algunos datos más antiguos cuando hemos obtenido la suíiciente certeza 
sobre los mismos. 
VI. WTODO 
La Lista de especies está ordenada siguiendo la norma de la Lista- 
Patrón de la Sociedad Española de Ornitología y utilizando su nomen- 
clatura cientííica y castellana (BERNIS: Prontuario de la Avifauna Española). 
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Incluimos también los nombres catalanes inequívocos de la Usta- 
Patrón de la Sección Regional Catalana de la S.E.O. y, en algunos casos, 
añadimos los nombres utilizados localmente en la comarca de Solsona. 
Señalamos las especies niditicantes en la zona, de acuerdo con la si- 
guiente pauta: 
Negritas todas: nidificación comprobada. 
Negrita inicial: nidzcación indudable, pero no comprobada. 
*Asterisco: nidificación verosímil. 
De los ejemplares naturalizados indicamos la colección a la que per- 
tenecen. 
Hemos juzgado también interesante indicar la relativa abundancia 
o escasez de cada especie, según la siguiente clave: 
(MA) : Muy abundante, 
(A) : Abundante, 
(E) : Escasa. 
(R) : Rara, 
(RR) : Rarísima. 
VII. LISTA SISTEMÁTICA DE ESPECIES 
1. Ardea cinerea. Garza Real. Cat.: Bernat pescaire. (E) 
Algunas capturas en época de migración. 
Olius, 7-4-58, un ejemplar capturado. 
Clariana, 4-1-62, cerca del Pantano de Sant Pons. 
Clariana, 1-9-63, mismo lugar; un ejemplar. 
Clariana, 18-3-65, mismos datos. 
Olius, 27-2-66, un ejemplar capturado. 
M% 
i . 1  r 
2. Ardea purpurea. Garza Imperial. Cat.: Agró roig. (RR) % 
Riner, 2-8-60, junto al río Cardoner. 
Solamente tenemos noticia de otra captura en 1956. > 
. - 
3. Egretta garzetta. Garceta Común. Cat.: Martinet blanc. (RR) 
Castellar, 18-4-62, un ejemplar capturado junto a la Ribera Salada t 
y que figura en la col. Purgimón es la única cita de la zona. 
4. Nycticorax nycticorax. Martinete. Cat.: Martinet de nit. (RR) 
Olius, 5-2-60, un ejemplar observado y capturado a dos kilómetros 
del río Cardoner. 
Olius, 26-4-67, vistos dos ejemplares junto al río; uno capturado. 
5. Ixobrychus minutus. Avetorillo Común. Cat.: Martinet menut. (RR) 
Riner, 13-5-68, capturada una hembra, a mano, debido a su estado 
de extremo agotamiento y a un ala rota. Cerca del río Cardoner. 
Solsona, 16-5-68, capturada otra hembra. EJ i ~ ~ b D C I  
6. Botaurus stellaris. Avetoro Común. Cat.: Bitó. (RR) i - : :  
Navés, 17-4-66, un ejemplar en col. particular. - L 4 
7. Ciconia ciconia. Cigüeña Común. Cat.: Cigonya blanca. (E) 
Riner, 30-8-60, una captura. L' 5 ,  _, 
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Riner, 19-8-61, un ejemplar hallado muerto por choque con cable 
electricidad. 
Olius, 24-8-62, una captura. 
Olius, 7-3-63, una captura. 
Solsona, 31-8-63, una captura. 
Olius, 2-9-63, hallada herida, iba sola. 
Solsona, 4-9-63, observados 8 ejemplares en vuelo. 
8. Anas platyrhyncha. hnade Real. Cat.: Anec coU-verd. 
LOC.: Anec gros. (E) 
Solsona, 28-12-63, capturado un ejemplar macho que iba solo, junto 
al río Negre. 
Clariana. 11-3-67. vistos 6 eiem~lares iunto al embalse de Sant Pons. 
., L 
~lariana;  12-3-67, vistos 4 ejemplareS en el mismo lugar. 
9. Anas querquedula. Cerceta Carretona. Cat.: Xarrasclet. (R) 
h czP$k b ,d :$L$ " * u *? Navés, 5-2-67, en una balsa a 3 kilómetros del embalse fueron cap- 
turados un macho y una hembra (col. part.). 
10. Anas crecca. Cerceta Común. Cat.: Xarxet comú. (E) 
i .'. ' 3  Pinell, 21- 1-60, capturada una hembra. Olius, 25- 12-64, capturada una hembra (col. part.) . 
11. Anas acuta. Anade Rabudo. Cat.: Anec cuallarg. (RR) 
Pinell, 25-3-69, capturado un macho solitario en campo de alfaifa 
encharcado. 
12. Gyps fulvus. Buitre Común. Cat.: Voltor comú. (RR) 
Riner?-?-SO, un grupo de buitres cruzó la región. Uno de ellos fue 
capturada (col. Piulats). Desde aquella fecha no se han visto más FICHADO ejemplares. 
13. *Neophron percno~terus. Alimoche Común. Cat.: Aufrany. (E) 
Loc.: Aguiía blanca. 
r d Pinell, 19-7-61, visto un ejemplar adulto. 
' Navés, 14-5-61, un ejemplar en col. particular. 
Creemos verosímil su nidificación al N. de la comarca, por observarse 
en Navés ejemplares inmaturos en verano. 
* ~ ~ i i ~ ~ ~ ~ ~ ~  14. *Pernis apivorus. Halcón Abejero. Cat.: Falcó vesper. (E) 
Navés, 27-6-62, en col. particular. 
Solsona, 19-9-64, capturado un ejemplar joven (col. Cabail). 
15. Milvus milvus. Milano Real. Cat.: Mila reial. (RR) F 1 C H A D O PineU, 5-10-59, única captura (en finca del autor F.C.R.). 
16. *Milvus migrans. Milano Negro. Cat.: Milk negre. (R) F'C'hv '- Pinell, 14-8-61, en col. particular. 
Olius, 1-4-65, en col. Codina. 
4;1. Accipiter gentilis. Azor. Cat.: Astor. Loc.: Astoret. (E) 
'FICHAD oiius,16-2-58. 
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Clariana, 1 8- 12-62, un ejemplar joven. 
Olius, 23-12-65, en col. particular. 
Accipiter nisus. Gavilán. Cat.: Esparver vulgar. (A) 
Clariana, 30-1 1-62, muerta una hembra. 
Solsona, 23-12-62, ídem. * 
Clariana, 11-1-63, ídem. 
Solsona, 2-1 1-63, observada una hembra. 
Solsona, 18-8-65, en col. particular. 
Pinell, 7-9-65, en col. Codina. 
Castellar, 22-6-65, hallados tres pollos en un nido, sobre un pino, 
que fueron criados artificialmente. 
Buteo buteo. Ratonero Común. Cat.: Aligot comú. (A) - 30 
Pinell, 10-2-58. 3 
Llobera, 21-5-61, un ejemplar capturado. 
Navés, 4-12-62, en col. particular. 
Navés, 12-6-66, hallado (por el autor J.P.M.), un nido con tres 
pollos, en un pino. 
Con frecuencia se ven nidos en los árboles. 
Aquila chrysaetos. Aguda Real. Cat.: Aguiia daurada. (R) 
,: -3 
Navés, 18-1-61, un ejemplar adulto (col. Guilanya). 
Lladurs, 16-1-61, un ejemplar inmaturo (col. Caball). 
Probablemente cría más al N. de esta región (Pedraforca, ...). 
Circus pygargus. Aguilucho Cenizo. Cat . : Esparver cendrós. (R) 
Llobera ?-1-60, capturado un ejemplar en un campo de cultivo. 
Circus aeruginosus. Aguilucho Lagunero. Cat.: Arpella vulgar. (R) 
Olius ?-?-58, capturado un ejemplar solitario (col. particular). 
: ./ Circus cyaneus. Aguilucho pálido. Cat.: Esparver d'estany. (R) 
Oden, 20-8-65, capturada y naturalizada una hembra solitaria, 
cerca de un riachuelo. 
Circaetus gallicus. Aguiia Culebrera. Cat.: Aguiia marcenca. (E) 
Pineii, 27-9-63, un ejemplar joven (col. particular). 
Olius, 24-9-67, una captura (col. particular). : J 
También en Basella, límite W. de la zona, fueron capturados otros 
dos ejemplares en 17 y 28-9-67. 
h 
Pandion haliaetus. Aguiía Pescadora. Cat.: Aguda pescadora. 
Clariana, 6-4-69. Vistos 3 ejemplares en el embalse de Sant Pons. 
La observación se efectuó con catalejo de 60 aumentos, s i e n d o e  
perfectamente identiiicada la especie. 
Falco peregrinus. Halcón Común. Cat.: Falcó pelegrí. (R) ,. ;, ? dQkikgh- e* 
Olius, 22-8-63, un ejemplar joven (col. Caball). 
Falco subbuteo. Alcotán. Cat.: Falcó mostatxut. (R) 
Castellar, 29-8-67. 
Castellar, 1-11-67, dos ejemplares jóvenes recién salidos del nido 
aunque éste no pudo ser localizado. _ _,b -  id^ 
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28. Falco columbarius. Esmerejón. Cat. : Esmerla. (R) 
* 30 Olius, 4-12-63, un ejemplar hembra (col. particular). 
39. Falco tinnunculus. Cernícalo Vulgar. Cat.: Xoriguer gros. (A) 
Pinell, 4-12-58. 
Solsona, 24-5-61, hembra incubando, en la montaña de Sant Bar- 
t omeu. 
Navés, 2-7-61, observado un ejemplar. 
30. Tetrao urogallus. Urogallo. Cat.: Gall salvatge. (RR) 
/ Castellar, 15-5-62, muerta una hembra que iba sola (col. particular). 
Alectoris rufa. Perdiz Común. Cat.: Perdiu roja. (MA) 
Solsona, 22-10-67. 
etc., etc. 
Hallados nidos en varias ocasiones. 
Perdix perdix. Perdiz PardiUa. Cat.: Perdiu xerra. (RR) 
Lladurs, 12-1-67, visto un grupo de unos 20 ejemplares, uno de 
ellos abatido. 
Coturnix coturnix. Codorniz. Cat.: Guatlla. (A) 
Pinell, 1-9-58. 
Solsona, 14-4-63. 
etc., etc. 
Haiiados nidos en ocasiones. Abundante o escasa según años. 
Megalornis grus. Grulla Común. Cat.: Grua. (RR) 
Olius, 29-10-66, observado un bando de unas 40 aves volando hacia 
el N.W. Dos ejemplares abatidos. 
Iilobera, 30-10-66, observado un bando de unos 30135 ejemplares 
en formación en V, a las 12'30 horas, con dirección N.N.W. 
35. Rallus aquaticus. Rascón. Cat.: Rascló. (E) 
Pinell, 20-12-61, en col. particular. 
u i. q'BC Solsona, 25-8-63, en col. particular. 
36. Crex crex. Guión de Codornices. Cat.: Guatlla maresa (RR) 
Pinell, 7-8-64, en col. particular. 
37. Porzana porzana. Polluela Pinto ja. Cat. : Polla pintada. (RR) 
Solsona, 15-3-60, hailada muerta con un ala rota. 
4 
38. Gallinula chloropus. Polla de Agua. Cat.: Polla d'aigua. (E) 
Pinell, 15-6-61, observada una hembra con pollos, en una balsa. 
Navés, 9-12-61> una captura. 
Solsona, 16-12-61, observación. 
39. Otis tetrax. Sisón. Cat.: Sisó. (R) 
Olius, 13-10-61, dos ejemplares uno de los cuales fue capturado 
(col. CabaU) . 
Clariana, 5-1 1-61, dos ejemplares cazados. 
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40. Vanel lus  vanellus. Avefría. Cat.: Fredeluga. (E) 
Llobera, 12-2-61. 
Solsona, 22-9-62. 
Pinell, 2-2-63. 
Solsona, 27-2-64, en un campo encharcado observados unos 100 ejem- 
plares. 
41. Charadrius dubius. Choriitejo Chico. Cat.: Corriol petit. (RR) 
Navés, 16-8-65, col. particular. . " *kfAf.)L 
. 4 W  
42. Tr inga  glareola. Andarríos Bastardo. Cat.: Valona. (RR) 
Olius, 17-5-62, un ejemplar capturado. . + i> fJ
- 
43. Tr inga  hypoleucos. Andarríos Chico. Cat.: Xivitona. (R) 
Olius, 26-4-62. 
Solsona, 1-9-65, un ejemplar capturado (col. Codina). : z] 
Solsona, 3-4-67. 
44. Capella gallinago. Agachadiza Común. Cat.: Becadell comú. (RR) 
Clariana, 14-3-66, col. Codina. 
45. Scolopax rusticola. Chocha Perdiz. Cat.: Becada. (A) 
Pinell, 16-11-58. ri : Pinell, 9-1 2-60. 
Oden, 23-12-62. 
Y bastantes capturas más. 
46. Burhinus  oedicnemus. Alcaraván. Cat.: Torlit. (RR) * a  
Solsona, 6-4-67, capturado un ejemplar que iba solo (col. particular). - J 
47. Larus argentatus. Gaviota Argéntea. Cat.: Gavia argentat. (RR) 
Castellar, 23-4-67, encontrado en Ogern un ejemplar en plumaje de . joven (2.0 año?), que iba herido con ala rota quizá por choque con - - - .. 
cables eléctricos. 
48. Larus ridibundus. Gaviota Reidora. Cat.: Gavina vulgar. (E) 
Pinell, 25-5-57, dos ejemplares. Uno de ellos, abatido, con anilla de 9 
Estavanger (Noruega), colocada de pollo en 18-6-56 (col. Codina). 
Lladurs, 12-1 2-63, un ejemplar cazado. 
49. Rissa tridactyla. Gaviota Tridáctila. Cat.: Gavineta de tres dits. ' 
(RR) 
Pinell, 29- 1-61, hallado muerto un ejemplar joven (col. particular). 
P - "  
50. Columba oenas. Paloma Zurita. Cat.: Xixella. (A) 
Pinell, 28-3-59. 
51. Columba palumbus. Paloma Torcaz. Cat.: Tudé. (MA) 
IJadurs, 19-9-58 y otras capturas. 
52. Streptopella turtur. Tórtola Común. Cat.: Tórtora. 
Loc.: Torta. (MA) 1 
Solsona, 19-5-62 y otras observaciones y capturas. - 
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53. Clamator glandarius. Críalo. Cat.: Cucut reial. 
Loc.: Cubatxos. (A) 
Solsona. 28-6-61. captura de un inmaturo. 
, C ~ ~ ~ O  Pinell. 11-2-62. 
Olius, 6-4-63, col. particular. 
Cada vez es más abundante, en detrimento de las Urracas a las 
que parasitiza. 
54. Cuculus canorus. Cuco. Cat.: Cucut. (A) 
Lladurs, 10-5-60, una hembra forma rojiza. 
olsona, 21-4-63, oído su canto. 
. , Olius, 26-8-65. 
55. Tyto alba. Lechuza Común. Cat.: Oliba. (MA) i Solsona, 10-3-61. 
a Solsona, 24-5-61 y otras muchas citas. 
56. Otus scops. AutiUo. Cat.: Xot. Loc.: Xut (macho) y Meuca (hem- 
bra). (A) 
Pinell, 26-6-58, hembra incubando dos huevos. 
57. Bubo bubo. Buho Real. Cat.: Duc. (E) 
Fl C HAD 0 Riner, 11-1 2-62, una captura. Llanera, 12-12-65, una captura. 
58. Athene noctua. Mochuelo Común. Cat.: Mussol comú. (MA) 
Solsona, 6-2-62. 
F J C H A D O Olius, 9-6-62. Solsona, 20-10-63. 
d - 59. Strix aluco. Cárabo Común. Cat.: Gamarús. Loc.: Cabrota. (MA) Castellar, 15-1-62, forma gris (que es la más frecuente). 
Clariana, 8-1-67, forma parda. 
60. Asio otus. Buho Chico. Cat.: Mussol banyut. (A) 
-r 41 1 7 Pinell, 10-5-58. 
Pinell, 7-6-60. FICHADo Clariana, 5-11-61. 
61. Asio flammeus. Lechuza Campestre. Cat.: Mussol emigrant. (R) 
&. - 
Solsona, 1 5-1 1-61. 
62. Caprimulgus ruficollis. Chotacabras Pardo. Cat.: Siboc. 
Loc.: Escloper. (MA) 
Pinell, 17-9-57. 
PineU, 19-5-59 y muchas más citas. 
63. Caprimulgus europeaus. Chotacabras Gris. Cat.: Enganyapastors. 
Loc.: Escloper. (E) 
- - 
Olius, 21-8-62. 
64. Apus melba. Vencejo Real. Cat.: Baliester. (U) 
Pinell, 7-8-59. 
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Navés, 16-7-61. 
Olius, 26-8-61. 
Navés, 16-5-62. 
Riner, 4-8-63. 
65. Apus apus. Vencejo Común. Cat.: Falciot negre. 
Loc.: Falsilla. (MAl 
\ ,  
Pineli, 2-8-59. 
etc., etc. 
66. "Alcedo attkis. Martín Pescador. Cat.: Blauet. (E) 
Olius, 5-3-61. . F - - ""- 
Solsona, 25-2-62. > &&y - i 2 L ~ ~ > j S  
67. Merops apiaster. Abejaruco. Cat.: Abellerol. Loc.: Pigot terrer, 
Canadiensia. (MA) 
Pinell, 17-9-58, última observación otoñal. 
Pinell, 16-4-59, primeros ejemplares primaverales. ; 
Observados nidos. - U-,! u 
68. Coracias garrulus. Carraca. Cat.: Gaig blau. (R) 
Olius, 13-8-68, capturado un ejemplar. 
69. Upupa epops. Abubilla. Cat.: Puput. Loc.: Putput. (MA) 
Pinell, 17-3-58, primera observación de primavera. Muchas otras 
citas. 
70. Jynx torquilla. Torcecuello. Cat.: Colltort. (E) 
Olius, 13-4-63. 
Navés, 28-4-65, col. particular. 
71. Picus viridis. Pito Real. Cat.: Picot verd. Loc.: Pigot verd. (A) 
Llobera, 12-12-62, una captura. 
72. Dendrocopos major. Pico Picapinos. Cat.: Picor garser gros. 
Loc.: Pigot. (A) 
Riner: 3-12-61. 
Pinell, 20-12-61. 
Pineli, 13-10-63. 
73. Galerida cristata. Cogujada Común. Cat.: Cogullada vulgar. (MA) 
Pinell, 10-1 1-57. 
Pinell, 25-4-60. Y otras citas abundantes. 
74. Lullula arborea. Totovía. Cat.: Cotoliu. Loc.: Cogullada petita. 
Pinell, 24-9-57. 
Lladurs, 19-9-58. 
Pinell, 5-6-59. 3 
75. Alauda arvensis. Alondra Común. Cat.: Alosa vulgar. (A) 
Pinell, 15-5-58 y otras citas. 
60 
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76. Hirundo rustica. Golondrina Común. Cat.: Oreneta vulgar. (MA) Fl C H A D ~  Pinell, 15-3-58, se vio la primera llegada. 
Pinell, 4-10-58, partió la última. 
77. Delichon urbica. Avión Común. Cat.: Oreneta cuablanca. 
Loc.: Roquerol. (MA) 
A Lladurs, 12-5-62. 
Solsona, abundante en el casco urbano. 
78. Ptyonoprogne rupestris. Avión Roquero. Cat.: Roquerol. 
Loc.: Roquerol de roca. (A) l . - k .  : icY Navés, 16-5-62, individuos criando. 
Clariana, 20-6-67, dos parejas criando en riscos junto al río Car- 
doner. 
79. *Muscica$a striata. Papamoscas Gris. Cat.: Papamosques gris. (MA) 
- Pinell,17-9-58. 
Pinell, 31-7-59, observado en ramas secas de encinas y robles. 
80. *Muscica$a hy$oleuca. Papamoscas cerrojillo. Cat.: Mastegatatxes. 
(MA) 
J L.9 Pinell, 27-8-58. Solsona, 20-4-64, un ejemplar macho. 
81. Regulus regulus. Reyezuelo Sencillo. Cat.: Reietó. (A) 
, q Solsona, 21-3-61 y otras fechas. 
82. *Regulus ignicapillus. Reyezuelo Listado. Cat.: Bruel. (A) 
Pinell, 21-12-57. 
Lladurs, 19-9-58. 
83. Phylloscopus collybita. Mosquitero Común. Cat.: Mosquiter groc 
petit. (E) 
Pinell, 23- 10-58. 
Pinell, 28-2-62. 
84. Phylloscopus trochilus. Mosquitero Musical. Cat.: Mosquiter groc 
gros. (A) 
9 Pinell, 20-5-58. 
Solsona, 18-9-58. 
Pinell, 25-10-58. 
85. Phylloscopus bonelli. Mosquitero Papialbo. Cat.: Mosquiter pil.lid. 
. . 
' J (E) 
Pinell. 30-8-57. 
86. Phylloscopus sibilatrix. Mosquitero Silbador. Cat.: Mosquiter xiu- 
laire. (RR) 
Pinell, 18-9-59, capturados dos ejemplares. 
87. *Sylvia alrica@illa. Curruca Capirotada. Cat.: Tallarol de casquet. 
(E) 
+ ' "  Olius. 24-8-62. 
0lius; 19-9-62, capturado un macho. 
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88. Sylvia hortensis. Curruca Mirlona. Cat. : Tallarol emmascarat. (R) 
Pinell, 28-8-58. F~CHADC' 
89. Sylvia communis. Curruca Zarcera. Cat.: Tallareta vulgar. (E) 
Pinell, 2-9-58, capturada una hembra. 
Pinell, 31-7-59, capturado un macho. r: ; f - [ , ; ; i~~  
90. Sylvia cantillans. Curruca Carrasqueña. Cat.: Tallarol de garriga. 
(E) 
~ i a e l l ,  31-7-59, capturado un macho. 
- ut 
91. Sylvia undata. Curruca Rabilarga. Cat.: Tallareta cuallarga. (A) 
Pinell, 9-2-59, vistos dos ejemplares. 
Solsona, 1-3-61. 
92. Locustella luscinioides. Buscarla Unicolor. Cat.: Boscaler comú. (E) 
Solsona, 7-4-65, col. particular. 
93. Cettia cetti. Ruiseñor Bastardo. Cat.: Rossinyol bastard. (E) 
Solsona, 12-8-63, col. particular. 
94. Luscinia megarhyncha. Ruiseñor Común. Cat.: Rossinyol. (MA) 
Olius, 21-6-61 y otras citas. 
95. Erithacus rubecula. Petirrojo. Cat.: Pit-roig. (MA) 
Pinell, 23-12-57. 
Riner, 28-2-62. 
96. Phoenicurus phoenicurus. Colirrojo Real. Cat.: Cotxa cua-roja. (E) . 
Pinell, 26-3-58. 
Solsona, 1-10-61. 
O ~ ~ U S ,  10-4-63. 
97. Phoenic.urus ochruros. Colirrojo Tizón. Cat.: Cotxa fumada. (A) 
Pinell, 10-10-57. 
Solsona, 21-3-61. 
Olius, 10-4-63. 
98. Saxicola torquata. Tarabilla Común. Cat.: Bitxac comú. (A) 
Pinell, 15-3-58. 
Solsona, 26-4-61, vistos macho y hembra. 
99. "Oenanthe oenanthe. Collalba Gris. Cat.: Cblit gris. (A) 
Lladurs, 19-9-58. 
Solsona, 27-4-62. 
100. *Otmanthe hispanica. Coiialba Rubia. Cat.: Cblit ros. (E) 
PineU, 6-6-63. 
101. Turdus  viscivorus. Zorzal Charlo. Cat.: Griva. (A) ! 
J d -* .. Pinell, 30-10-59 y otras citas. 
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Turdus pilaris. Zorzal Real. Cat.: Griva cerdana. (E) 
Pinell: 21-1-60. 
Clariana, 29-1 1-61. 
Turdus $hilomelos. Zorzal Común. Cat.: Tord comú. (A) 
Solsona, 25-2-62 y otras citas. 
Turdus musicus. Zorzal Alirrojo. Cat.: Tord ala-roig. (E) 
Pinell, 13-1 1-58. 
Clariana, 29- 1 1-61. 
Turdus torquatus. Mirlo Capiblanco. Cat.: Merla de pit blanc. (E) 
Olius, 6-4-63. Cría en la Bofia. 
Turdus merula. Mirlo Común. Cat.: Merla. (MA) 
Pinell, 15-12-58. 
Solsona, 3-3-62 y otras citas. 
Troglodytes troglodytes. Chochín. Cat.: Cargolet. (MA) 
Pinell, 26-3-58 y otras citas. 
Cinclus cinclus. Mirlo Acuático. Cat.: Merla d'aigua. (E) 
Lladurs, 1-2-62. 
Lladurs, 1-12-62. 
Prunella modularis. Acentor Común. Cat.: Pardal de bardissa. (A) 
Pinell, 22-1-58. 
Pineli, 28-2-58. 
Anthus trivialis. Bisbita Arbóreo. Cat.: Piula dels arbres. 
Loc: RuUs. (E) 
Pinell, 13-2-59. 
Pinell, 22-1 1-59. 
Motacilla alba. Lavandera Blanca. Cat.: Cuereta blanca. (A) 
Pinell, 10-10-57. 
Motacilla cinerea. Lavandera Cascadeña. Cat.: Cuereta torren- 
tera. (A) 
Clariana, 9-9-58. 
Pinell, 10-3-62 y otras citas. 
Motacilla flava. Lavandera Boyera. Cat.: Cuereta groga. (MA) 
Solsona, 23-4-67 y otras citas. 
Lanius excubitor. Alcaudón Real. Cat.: Botxí. Loc.: Gaig botxí. (E) 
Solsona, 30-12-62. 
Pinell,, 25-1-63. 
Olius, 4-3-63. 
Lanius senator. Alcaudón Común. Cat.: Capsigrany. 
Loc.: Capser. (E) 
Pinell, 9-4-59. 
Olius, 22-8-63, capturado uno joven. & .-2: 
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11 6. " L a n i u s  collurio. Alcaudón Dorsirrojo. Cat.: Escorxador. (E) F \CH AD C 
Lladurs, 18-7-65, una captura. 
117. Certhia brachydactyla. Agateador Común. Cat.: Raspinell comú. 
(MA) * k i - '-:: b 
SolsÓna, 22-3-58. 
Pinell, 20- 10-5 8. 
1 18. Tzchodroma muraria. Treparriscos. Cat.: Pela-roques. (RR) i -a 
Navés, 5-2-67, visto un ejemplar en los ricos de la cara S. del Busa, 
a 1300 m.s.m. 
119. Sitta europaea. Trepador Azul. Cat.: Pica-soques blau. (MA) 
Pinell, 13-9-59. 
Solsona, 3-3-62 y otras citas. 
* 
120. Parus caeruleus. Herrerillo Común. Cat.: MaUerenga blava. 
I,oc. : Xinxarella. (MA) 
Pinell, 30-5-58 y muchas otras citas. 
12 1 .  Parus rnajor. Carbonero Común. Cat.: Mallerenga carbonera. 
Loc. : Xinxarella. (MA) 
Pinell, 28-9-58. 
Solsona, 3-3-63 y otras citas. 
122. Parus ater. Carbonero Garrapinos. Cat.: Mallerenga petita. \ 
Loc. : Xinxarella. (E) 
Lladurs, 19-9-58. 
Pinell, 14-10-59. 
123. *Parus  cristatus. HerreriUo Capuchino. Cat.: Mallerenga emplo- 
mallada. (A) 
Lladurs, 16-5-62. 
Solsona, 18-9-62. 
124. Aegithalos caudatus. Mito. Cat.: Mallerenga cuallarga. (MA) 
Pineil, 16-8-58. 
Solsona, 7-3-61. 
125. Emberiza calandra. Triguero. Cat.: Cruixidell. (MA) 
Pinell, 25-6-59 y otras citas. 
126. Emberiza citrinella. Escribano Cerillo. Cat.: Verderola. (MA) 
Solsona, 7-3-61. 
Olius, 17-1 2-61. 
127. Emberiza cir1.u~. Escribano Soteño. Cat.: Gratapalles. (MA) 
Pinell, 22-4-58 y otras. 
128. Emberiza cia. Escribano Montesino. Cat.: Sit negre. (MA) 
Pinell, 9-8-59. 
Solsona, 27-4-62. 
Olius, 1- 12-62, un ejemplar albino. 
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F 1 CH AD J 29. Coccoth~austes coccothraustes. Picogordo. Cat.: Durbec. (E) 
Pinell, 17-12-57. 
Clariana, 29-1 1-61. 
" 7  ", 130. *Chloris chloris. Verderón Común. Cat.: Verdum. (A) 
L - i+ l) [$__$k f-) Solsona, 3-2-65 y otras citas. 
13 1 .  Carduelis carduelis. Jilguero. Cat.: Cadernera. (MA) 
- . Pinell, 12-7-57 y otras citas. 
* I 
132. Carduellis spinus. Lúgano. Cat.: Lluer. (A) 
Solsona, 19-10-58. 
133. Carduelis cannabina. Pardillo Común. Cat.: Passerell comú. (MA) 
Pinell, 2-10-58 y otras citas. 
>134 Carduelis citrinella. Verderón Serrano. Cat.: Wucareta. (A) 
Solsona, 21-3-61. 
Cría en la Bofia (Oden). 
A " 3 3 5 .  Serinus serinus. Verdecillo. Cat.: Gafarró. (MA) 
Pinell, 14-5-59. 
Olius, 19-9-62. 
136. PyrrhuEa pyrrhula. Camachuelo Común. Cat.: Pinsa borroner. (A) 
Solsona, 20-1 2-57. 
Clariana, 25-2-62. 
137. Loxia curvirostra. Piquituerto Común. Cat.: Trencapiiiyes comú (m) 
Pinell, 20-9-57 y muchas otras citas. 
138. Fringilla coelebs. Pinzón Vulgar. Cat.: Pinsa comú. (MA) 
Pinell, 20-8-57 y otras citas. 
139. Fringilla rnontifringilla. Pinzón Real. Cat.: Pinsa mec. (E) 
Olius, 7-3-65. 
140. Passer domesticus. Gorrión Común. Cat.: /Pardal comú. (MA) 
Riner, 22-11-57 y otras muchas. 
C 
- 7,  141. Passer montanus. Gorrión Molinero. Cat.: Pardal xarrec. (A) I - ,\Y Olius, 17-12-61. 
Solsona, 23-12-62, y otras muchas. 
" 142. Petronia petronia. Gorrión Chillón. Cat.: Pardal roquer. 
/ Loc.: Pardal torroga. (A) 
Pinell, 20-6-58. 
143. Sturnus vulgaris. Estornino Pinto. Cat.: Estorneli vulgar. (MA) 
Pinell, 10- 10-57. 
Pinell, 7-3-60. 
Solsona, 22-3-65. 
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144. Orlolus oriolus. Oropéndola. Cat.: Oriol. (MA) 
Olius. 10-5-62. FICHADL 
145. Corvus corax. Cuervo. Cat.: Corb. (A) 
. Pinell, 7-8-57. 
Solsona, 22-10-58. 
146. Corvus corone. Corneja Negra. Cat.: CorneUa negra. t 
1,oc.: Corves. (A) 
Naves, 26-10-67. 
147. Pica pica. Urraca. Cat.: Garsa. (A) 
Pinell, 19-12-57 y otras citas. 
148. Garrulus glandarius. Arrendajo Común. Cat.: Gaig. (MA) 
Olius, 26-2-63 y otras citas. 
149. Pyrrhocorax pyrrhocorax. Chova Piquirroja. Cat.: Gralla de bec 
vermell. (A) 
Oden, 4-6-67. Cría en la Bofia. 
r ' 150. Pyrrhocorax graculus. Chova Piquigualda. Cat.: Gralla de bec 
groc. (A) 
Oden, 4-6-67. Cría en la Bofia. 
Nuestro agradecimiento a D. SALVADOR MALUQUER, Secretario de la 
Sección Regional Catalana de la Sociedad Española de Ornitología, por 
la supervisión y corrección del presente trabajo. 
Santasusana (Riner), 22 noviembre 1967. 
BERKIS, F. - (1954): Prontuario de la Avziauna Española (incluyendo Aves de Portugal, Ba- 
leaves y Canarias). ARDEOLA, 1: 11-85, con 1 h. suelta de ((Fe de erratasi). También en 
1955 como ed. especial núm. 1 de la rev. ARDEOLA, 75 PP., con 1 h. suelta de (,Fe de erra- 
tas~), Madrid. 
PETERSON, R., G. MOUNTFORT y P. A. D. HOLLOM. - (1957). Guia de Campo de las Aves de 
España y demás paises de Europa. Trad. y adaptación de M. GONZALEZ D~Ez, XI + 390 
p p ,  40 l b s .  color, 24 láms. negro, numerosos mapas de distribución y figs. texto, Ed. 
Omega, Barcelona. 
Nota: i,a demora en la publicación del presente trabajo, ha permitido a sus autores 
añadir, con posterioridad a la fecha de entrega, los datos de algunas especies cuyas fechas 
son, naturalmente, posteriores (núms. 5, 11, 25 y 68). 
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